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University  Police, 






 San Jose 
Municipal Court 
issued  a warrant for 
Anderson's arrest 
Thurs-
day on suspicion of 







 his own 
recognizance













faces  a 
maximum
 $2,500 








 charges stem from 
Anderson's  involvement







worked  on in 
May.
 The book was a collection 
of resumes from graduating minority business students. 
Anderson used A.S. stationery and signed 




businesses  which 














 said when 
Anderson
 used his A.S. title, he 




Anderson used $216 
















 the account with $275 of the $675 
generated
 from the book sales. the report 
stated.  
Fees
 may be raised 
c.or proposed REC 






 and Events Center
 could 
be raised to more 
than $40 per se-
mester,
 if operating 
costs  for the 
center exceed 
use revenues, said 
Glen 





Guttormsen said he 
thought
 the 
possibility of the fee being raised is 
unlikely, but said fees "could go up 
someday . . . if down the pike some-
way" the money needed to run the 
center continued to exceed the 
amount of money generated by 
fees  





















































 Expense on 
Bonds 
Aoril 1985  
September  1986 
Bond Reserve
 Requirement






 at 12% for 
30 Years 





















 Revenue Bonds, Series B 
Student Fee Collections  Through 
January
 1986 
I Local Contributions 
 Interest Income 









 ot the 
lonancial 




Recreation  and Events Center 
The total protect 
resources  will ideally






sodomy  case 
After completing an investigation into 
the  alleged sodomy of a male 
transient, University Police have concluded that the incident did not occur, 
according to Russ Lunsford, University Police information
 officer. 
"The investigation revealed 
that the case was unfounded." Lunsford 
said, adding that University police "found that no crime had been com-
mitted."
 
Lunsford said laboratory evidence did not substantiate the claim of a 
male transient that he had been 
sodomized  in the 10th Street parking garage 
April 1. 
Police said Thursday
 that the transient said another male transient at-
tacked him after the two met in St.  James Park, near First and Santa Clara 
streets 
The last sexual assault on 
campus







campus  safe 
ay Mike 




Students at SJSU 
have
 over a 
hundred
 reasons why they
 need not fear 
walking on campus at night. 
The reasons 
are 85 blue light 
telephones  and :13 
night  escorts and 
com-
munity  service officers. 
Last











and 10th street 
parking lots
 and in most buildings. 
Russ













directions,  or stu-
dents who want an escort to 
their home or car,  
Continued























































 like private 
contri-
butions or a 
fee hike. 
The  operating 
contingency 
re-
serve will be 




costs  of run-
ning the center. 
Guttormsen said. 
Groundbreaking  for 
the center 
will 







probably  open in 
fall
 of 1986. 
The report says the total 
project  
cost for the center will be 
$22.8  mil-
lion. The building 
and sitework will 
cost 
$13.8  million, and 
permanent  
equipment for
 the center, such 
as 
air-conditioning and 
boilers,  will 
cost $500,000.










$715,000. required by "good
 practice 
and experience," Guttormsen 
said,  
will 
be set aside for "unexpected 
things" that may occur during 
con-
struction.  $50,000 will be held for 
landscaping after 
construction is 
completed. Total construction 
cost 
will be $16.6 million. 











fees  collected 
through  January 
1986.
 








fees will earn 
will be used 
to
 pay 





















made  twice a 





















 Almost $2 



















 A.S. ollicials said that
 since the project belonged
 to AS., all of 
the money should have been 
deposited in the account. 
The 
discrepancy was first 
discovered  by Jean Lenart
 A.S. business of-
fice director, 
when  a check from one of 
the companies that 
purchased
 a book 
bounced.
 Lenart began 
investigating  the project 
and  found that only II 
of 
the 27 checks had 
been deposited, leaving















Anderson  said he 
would
 resign only if 
there  was proof that 





 over to University
 Police Feb 28. 
University
 Police investigated
 the charges and
 filed a 326 -page 
report  









Kristin  Roberts 
and John Malty perform  
an 
excerpt  































and sororities and the 
Campus  Com-
munity
 Association met Tuesday to 
begin  outlining objectives and a 
course of action in the 
establishment  
of a 77 -block university zone. At that 
meeting they discussed goals which 
may affect the future of numerous 
residential  care, alcohol and drug 
recovery programs, and the Job 
Corps. 
Twelve days earlier, on the 
other side of downtown San
 Jose, 
residents
 of some of those care 
homes considered the same ques-
tion. 
Community 
Fusion,  a group of 
about 50 people involved either
 as 
professionals
 or as residents and 
former 
residents  of board and care 
homes in the 
county's
 mental health 
system, meets 
every  other week at 
the Vocational Learning 
and Treat-
ment Center. 
They are primarily a social 
group, according to Debra
 Lamb, an 
administrator at Community Living 
Experiences,
 who led the
 meeting. 








 on the 
downtown  area. 
About 35 members showed
 up 
for 
the March 24 
meeting.  Sitting 
around the 
white  flourescent-lit 
room, members of the group, 
black 
and  white, young 
and  old presented 
a diversity 






some  of their 
homes from 






 is not 
their  fault: they have been unfairly 
cited as 
the  cause for many prob-
lems,
 
such  as high crime, 
which 





 winos, bums and pros-
titutes.  
 Group members 
dislike
 being la-
beled or lumped together with drug 
and alcohol recovery residents,  
transients and other "trouble mak-
ers." They also feel society has a un-




areas of the county are not 
willing to accept 
mental  health care 
facilities.  For example, it 
took a 
three-year legal battle 
to set up a 
group 
home  for eight people in 
Campbell, and Cupertino 
recently 
turned down
 a proposal for a similar 
home in that area. They fear this at-
titude 
may lead to their being 
"kicked out
 into the cold." 
 The good done by 
properly run res-
idential care homes is not seen. 
One former board and care resi-
dent, Earl Edwards,
 is a Vietnam 
veteran who suffered from delayed 
stress syndrome. He spent several 





 part of a 
program  
aiding  other Vietnam vets in finding 
jobs. 
"If it wasn't for the board and 
care home 
system  being there when 
I needed it the most. I probably 











downtown for its diversity, 
available 
transportation  and large 
numbers of stores 
and services 






However, some of the 
group  
members 
told  of the bad side of 
liv-
ing
 around SJSU. One
 man has been 
beaten  twice for no 
reason,  once in 
front 
of a Winchell's 
doughnut  shop 
and once in a 
garage 
Another  woman 
said
 she is Ire 




 of mild 
weather
 should continue, 
accord  
ing to the National






 sunny, except for 
patchy
 night and 
morning  clouds, 
with highs in 
the mid -70s 
and  
lows 










Published lor the 








































































steered clear of. 
The Navy 
proposes to 
remove  the nu-
clear fuel from 
the ships, tow 
them
 to sea 
and sink
 them, radioactive
 reactor, pipes 
and all. It would 
scuttle three to four
 subs a 
year for about
 30 years. 
The
 Navy claims 
sinking the 
subs
 is the 
cheapest 






ably not he cheap,






 says it would save $2 million a 
submarine by sinking, rather than burying 
the ships, but it fails to consider the cost of 
eternally monitoring the subs after they are 
sunk. 
The Navy 
also asserts that the de -fueled 
subs
 would be considered "low-level radio-
active 
waste"  and fall within Environmen-
tal Protection 
Agency  guidelines. 
However. 
physisist  Marvin Resnikoff of 
the Council
 on Economic Priorities, said two 




 . . . 









































































Ile cites a 
report  that 
people  who 































Navy's  plan would 
involve
 
twice  as much 
radioactivity  as that 
in 89,000 
barrels of 
low-level  waste 
dumped in the 
ocean by the
 government from
 1946 to 1971. 
The plan



























hook  an sex
 sells millions
 at copies 
With virtually no exception, they 
all  say lovers must 
take time to "communicate" and "be intimate," what-
ever these words mean. 
If "communication" is so important, perhaps long 
distance  really is the next best thing to being there. 
Can "intimacy" be found at a bus stop? Can it be 
gotten for the price of a toaster? 
In any case, most people would agree that interna-
tional news coverage by radio and television networks. 
wire services and major papers is no aphrodisiac. 
Even so, some people don't follow





hooks and common sense.
 
Two helpless pandas in Washington's National Zoo 
have been prodded for 11 years to produce the sound of 
little paws for the international viewing audience and 
gushing zookeepers. the proud godparents. 
Hsing-Hsing and Ling -Ling were 
gifts  to the United 
States from the Chinese government commemorating 
the beginning of normal relations in 1972. 
The pandas have even had X-rated movies inflicted 
upon 
them. Even if they appreciated visions of human 
sex and got excited about the flicks, they would never 
get enough privacy to 
enjoy it. 
One wonders if the American Civil Liberties Union 
and Amnesty 
International  have heard of this. 
Pandas may not care if they ever get free speech. 
but they need to have some privacy to exercise those 
sexual urges all animals have.
 
Even celebrities,  people 
who










privacy  to 
produce
 an heir. 
When 
Charles'  mom talks, people listen.
 
Jackie Onassis
 can always sue if the paparazzi 
come too close. But
 what right does a panda have? 
Oh sure, a 








 or Mac 
rian reporter hut
 (lien (Alien( %((ould he be'.' In some jail 
or home for delinquent -but -exotic 
animals,  not much 
different from a zoo, and away from 
his two-toned 
sweetheart in the 
bargain. 
Inciting a panda to riot will not convince him to join 
his mate in bed and become
 a father. 
Fewer than 1.000 pandas are living, most of them 61 
secluded areas of the Tibetan
 plateau. They may be 
dying out 
because they don't have enough food. Two 
kinds of 
bamboo, their staple diet, bloom 
only once in 
about a century. 
In 
captivity, they have been known to eat other 
foods. They eat honey
 sometimes in Washington. In 
Moscow.
 where the winters are too harsh 
for bamboo, 
zookeepers have 
experimented  with grains as food. 
Zookeepers have 
been  trying to breed pandas in 
captivity  because of their rarity 
and the seclusion of 
their Tibetan 
home.  Zoos around the world  in London,
 
Mexico  City, Moscow and Tokyo
 have had little suc-
cess. In Mexico City a cub 
was born in captivity but 
it
 
died soon after. 
Scientists 
know
 little about 
pandas.
 Their sex lives 
and 
eating
 habits are little 
understood.
 It is thought that 
pandas
 are related to 
raccoon,  and are not bears
 at all. 
but 
even  this is 
disputed.  
Until more 
is learned about 








 plenty of time




camera lights should 













 can be 
compared













Both  couples 




got a royal 
wedding  and 

















 up house 



















and Ling -Ling 
have hardly 
been alone 




 the same 
cour-








I'd like to make a few points in 
response to your Editor's Notebook 
on 
March  23. 
First, advertising and journa-
lism are not from two different 
worlds as you 
suggest.  Both are in 
basic terms, an exchange of infor-
mation. Both to the consumer, are 
news. Both are essential. 
I do not sell advertising land, by 
the way, selling newspaper adver-
tising space is only a minute area of 
advertising) with the motivation of 
making 
money,  either for myself or 
for the CRT's for you and your staff 
to  
write  your award -winning stories 
and on which to drop your junk food 
Twinkles.
 As in any 
business,  oppor-
tunities and money await those who 
are 
motivated,  qualified and ded-
icated enough to 
earn it. 
There are "good" and "bad" 
people, as well as "good" and "bad" 
journalism and advertising
 people. 
There are honest journalists who 
provide us with necessary informa-
tion in a responsible, well thought 
out and thought -provoking manner 
as there are those who
 write stories 
with no knowledge of the subject of 
which they are writing, and who use 
their 
power  as journalists to subject 
others to their biased, one-sided 
views. 
There are good advertise-
ments which are enjoyable to look at 
and/or hear,  
provide
 useful and nec-
essary information about products 
and services, and enable the con-




there are certainly 
many poorly executed, insulting and 
plain stupid advertisements, 
I'm sure you fight the exaggera-
tions of 
sensationalism
 and crooked 
journalism which are 
in truth, very 
seldom 
practiced  and experienced. 
The advertising world 










liminal advertising, which are prac-
tically nonexistent in today's world: 
but many people, unfortunately, be-
lieve much of this 
still  to be prac-
ticed.
 
I have always looked forward to 
reading the Spartan Daily and seen 
it as an informative, 
surprisingly  
well-done
 paper for a "college 
paper." I am also 
proud to be a part 
of the paper 
selling
 advertising 
space  except on March 23rd when 
you, as Editor
 and spokesperson for 
the newspaper, aired 
your biased, 
prejudiced and naive views loan 
un-
professional, 
sensationalist  and ir-
responsbie 
manner. Your column 
only 
reminded  me that "Yes, this is 




journalism  is more practiced















may  sound ridiculous, but 
maybe hypocrisy is 




Nakaso's  March 23 "Edi-
tor's 
Notebook,"  he 
congratulates  
himself
 for being 
tolerant  and inde-




 Daily's ad 
staff. 


























 In the 
staff box, 
the ad 
manager  is 
listed higher















newspapers  and 
staff 
columns  in 
magazines
 reveals 







ment is even 
listed,


















Nakaso  feels he 
has the 
"guts to tell 
advertisers  to 
peddle  
their 
wares  elsewhere" 
and refuse 
to be influenced
 by them 
or his ad 
manager, why 
does
 he seem to lack 
the guts to show 
this conviction 
graphically on 
the  editorial page 











with  you about newsmen 
and ad salesmen being from 
two dif-
ferent worlds, yet
 ad people don't all 
live and breathe for money and 
money only. 
Journalists are not 
the saviours 
you make them out to be. "Report-
ers fight for 
cab  fare and exist on 
junk food diets." Well somehow I 
can't pity the 
reporter
 who shoves a 
microphone in a grieving woman's 
face after her husband has been 
killed and asked 
"How does it feel?" 




 and so is advertising. 
Yet if we go 
for the buck. newsmen 
go for the story and 
which  is more 
destructive: 
increased
 incomes or 








 can be 



















































on the Spartan 



























nis, lift weights, a little bit 
of running. I'm on the in-
tramural
 basketball team 
in the dorms. 
















































































































































































































































































































 Daily  Monday 





















Department  of Education 
has given notice to the 
nation's colleges and 




 applicants to show 
proof  they have regis-
tered for the draft. 
Donald Ryan, 
SJSU's  financial aid 
director,  was 
given word 
on March 25 he would 





 the recent 
amendment  to 
the Military Selective 
Service  Act. 
The 
regulations
 made it 
mandatory  for 
all  financial 
aid 
applicants  to sign 
an
 affidavit 












 to submit 





 in order to 
receive  aid. 
Neither  of these 
rules  will be 
enforced
 until the con-
troversy
 surroiunding 







assistant  financial 
aid  director at 
SJSU. 
The Department of Education
 mandate came as a re-
sult of 
recent
 decisions in Congress and the federal
 dis-
trict
 court in 
Minnesota.
 
For the past 
several
 weeks, the House subcommittee 
of Post
-Secondary  Education has conducted 
hearings  on 
the issue.
 Representatives of the American Civil 
Liberties
 
Union testified against the constitutionality of the law. 
They claimed it violated Fifth Amendment protection 
against self-incrimination  
and it constituted
 punishment 








nancial Aid Administrators attacked the law on the basis 
that it unfairly placed the burden of enforcement on schol-
astic  rather than on the federal government. 
NASFAA president Lola 
Finch  recommended a one-






 of the law was also challenged in 
federal court by six college students from Minnesota.
 




 won an 
early
 victory in their fight 
against  the law. 
Donald Alsop,
 the judge
 hearing the 
case, 
granted  a 
temporary injunction
 blocking the enacting of the law. He 
agreed with the students' argument, which attacks the 
law on the same





 to declare the law 
unconstutional
 
when he makes his final 
decision on the case. 
The Justice Department has already filed appeal 
against the 
injunction,  but until the appeal can be heard. 



































































































































































ticket  in 
return 
















chips  in 




















 of the 
prizes  















among  the 
donors. 
Baron  said every ATO 
fraternity
 brother got in 
volved  in casino night. 
"1
 allotted each brother and each
 pledge five tickets 
to sell," he 
said.  
Those members who were 
unable to sell their tick-
ets had to purchase the tickets themselves,
 Baron said. 





 to a pre -party reception at the ATO house. 
Baron said about 60 percent
 of the money made 
would go to 
charity, 20 percent would go to pay expenses
 
and the other 20 percent would go to ATO. 
"We've already hit our close 
projection of 61,000." 
he said. Any additional money made at 
the  
door.  Baron 
said, would just be "jelly." 
"I want ATO
 to be known for casino night," he said. 
Although casino night started at 9 p.m., attendance 
was sparse for the first hour. 
Baron  said one of the rea-
sons for the attendance shortage was because other fra-




More planning to avoid
 conflicting activities with 
other fraternities and instituting an RSVP system were 
among Baron's ideas for improving casino night. 
"Next
 year we plan to notify 
all  alumni from our 
chapter," he added. 
Faculty 
union  to begin 
negotiations  
By Rochelle Fortier 
The







faculty, has chosen  a 
team 











Board  of Trust-
ees. 
This brings the 
day  
closer when first-time col-
lective 
bargaining  will 
take place between the 
CSU teaching faculty and 
the CSU board of trustees. 
The negotiating must 
begin by May 1 in accord 
ance 
with  the Higher Edu-
cation Relations Act of 
1979. 
Since becoming offi-
cially certified on March 1 
by the Public Employment 
Relations Board, CFA pre-
sented a bargaining 
propo-
sal 
to the trustees in 
March. Once the trustees 
present their counter pro-
posal on April 14. negotia-
















 to set 
forth the wages,
 hours of 
employment,  and other 
terms and conditions. The
 
initial CFA proposal cov-
ers items like 
job titles and 
classification, tenure, 
pro-
motion. evaluation of fac-
ulty, evaluation of 
admin-














































































Full academic year. 
so Each 
semester. $750
 Off -campus 
price per copy. IS cents On 
campus  delivery 












 Advert ming 277
 :1171 
17rinted
 by Fricke Parks Press 
tit:, and exclusive rep-
resentation rights. 
The proposal, also 
called a memorandum of 
understanding, is available 
in the Clark 
library  at the 
reference desk. 





CSC Stanislaus: Wilma 
Krebs. SCU Sacramento: 
Robert Pietrowski, CSC 
Stanislaus; Lester 
Roth, 
CSU Fresno; Ann Shad -
wick, San Francisco State 




The  is the 
first
































Professors  of 
Cali-
fornia  
won  by 19 
























ment Relations Board, the 
coordinator of the election, 
held hearings to determine 
the validity of the ballots. 
In February 1983 it de-
clared CFA the winner by 
39 votes. 
The 
Bay Area's own 
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 for Joe Flipp, 50, 
as
 he recreates the compassionate 




Jim Smith, an 
occupational

























Center in a 





 who changed it from 
a cloak-





to an audio-visual 
center  




Sweeney  said. 
Sweeney 
was one of nine 
former  
and current faculty
 members who 
spoke about Lewis
 during the ded-
ication.  
A new nameplate 
and a plaque 
were put on 
the building. 
Lewis founded the 
center in 1949 
and designed its current location
 in 
a 


















 in the 






































































which  could be 
taught  in 20 
minutes. and
 implied 
Sweeney  was 
only trying to 




 at SJSU 
the same year 
as Sweeney. 
In addition to Sweeney and 
Wahlquist. 
Lewis  was remembered 
by 




of Instructional Development Serv-
ices; Harold Hailer, chairman




 former dean: 
and former associates George 




























* Check out the 
ad
 in this Friday's Spartan Daily.
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Occasionally,  he 
said, he'll 
find




 help keep 
him going 
another  day. 
Fields. 
49. tipped his 






 yellow teeth 
and said he's very me-
ticulous
 about what he 
eats
 from garbage 
dumpsters.  
"There's 
too many people who 




hell of it or for 
the  fun of it." he 
said. 
Food 
found in garbage cans
 can be the difference
 be-
tween survival or 
death, according to 






 there has been more













skyrocketed,  according to Santa 
Clara County social 
workers.
 
Because of the recession,
 people are throwing away 
less and more people are
 having to decide between 
scrounging or 





In the past,  
transients  or social outcasts were the only 
people found digging through dumpsters. Lewis said. 
Now that's
 all changed. 
The  plight of the needy has 
been
 creeping up the 
socio-economic
 ladder. Those who once 
cringed at the 
thought
 of picking through 
a dumpster now take 
their 
wives 
and children with them, 




"You have people 




cans," he said. But "there's
 a lot of older people who 
can't 
afford  to make ends meet. 
They either go without or 
scrounge. 
"Entire families who 
live in apartment 
complexes
 
may be down scrounging," Dellets said. 
Most of the people who have 
suddenly
 found them-
selves in that 
situation
 receive a form of welfare,
 he said. 
But it's not enough
 to pay for rent and food, Detlefs
 
said. 
"We have to tell them.
 'we're sorry but there's really 
nothing
 to do, he said. 
County health officials




 bin is taking a 
gamble.
 Certain meats and 
dairy 
products can develop
 enough harmful 
bacteria  and 
toxins in only two
 hours to cause serious
 damage, accord-




 however, such 
as
 those living outdoors
 
with little nourishment,
 can develop immunities




 "even  if you build
 up a tolerance, 
you don't know 
if you're
 going to exceed that 
tolerance,"  he said. 
Still. 







found  in garbage 
dumpsters
 is not "aestheti-
cally
 pleasing, but with
 derelicts their life 
is so shot any-
way it 
doesn't  make much 
difference. They 
could  care 
less whether 
they encounter some 
pathogens on the 
way."  
Some foods 
found  in garbage 
bins,
 such as fruits and 
vegetables, 
are safer than 
others  because 
they
 are less 
likely to spoil. 
Kauptert said. 







 out of a dumpster.
 
"Anytime  you have foods
 that are in waste 
products  
you have a 
potential  problem," he said. 
There are no city or 








City police merely 
urge those digging 
through
 a bin to 
move
 on if someone calls to 
complain,
 police said, 
"They would 
probably
 be asked to leave 
and that 
would be 
it," said Jack Wood of 
the San Jose Police De-
partment's crime 
prevention  unit. 
Lt. Edward Melz. a 
watch commander 
in the police 
department, said 
most
 of those who look through 
garbage 

















Scantling for food in Son Joss garbage bins is involving
 a growing number, county officials say, and is no longer confuted to the 
traditional
 social outcast. 
And "many times we don't even have to get out 
of 
the squad car l. They just see 
the  blue and white and 
leave," 
Metz  said. 
People  who dig through bins have Necome a 
nuisance  

















minute of the 
day."  
-They're

























At first there were only "habitual winos" but 
recently
 
many others have been poking around the garbage 
and. 






are  regular 
customers
 who use 
that as 
an extra source 
of food." the 




gotten  worse." 
Other business 
owners and 
managers,  however, 
sym-
pathize 
more with those 
in
 
search  of food. 
"If 
somebody's  really hungry, 
we give them food." 
said
 Ed Elfar, 
manager
 of University 
Superette  on 13th 
Street.
 "You can tell the
 real hungry ones." 
No one really knows
 how many people 
dig  through 
garbage 




 said more and 
more  are asking the 
county 
for enough money to 
buy  food for themselves 
and 
their families. 
"It's getting worse 
because of the fact 
that
 people on 
aid . . . haven't gotten the raises
 commensurate with the 
way prices have gone up." 
social worker Detlefs said.
 
They usually are already
 receiving some form of aid, 
he said, "but it's just not enough. These people don't get 
enough food stamps to feed themselves for a 
month."  
According to Detlefs and other 
social workers, there 
seems 
to
 be no solution. 
"We have too many people here," he said. "Business 
isn't doing that well. I don't think there will
 be the jobs for 
the untrained that we've had
 in the past." 
Richard Raymond, a scraggly -bearded 55 -year -old 
with pale blue eyes and
 a quick laugh, rubbed his chin 
Pllotu 
aluslialfon
 by Pal 
0 Heel., 
with a dirty hand and
 tried to explain his eating schedule.  
"When I get hungry," he said after several moments. 
"I don't eat really regular," Raymond said. "If I get 
a buck I 
get  something really good." 
Raymond doesn't blame the economy or Reaganom-
ics for his situation. He's been down and out in good times 
and bad. 
Fields, in between fishing out 
aluminum  cans from a 
dumpster, said he spends time looking in garbage cans 
because it's a "hobby" to 
make  money selling cans  and 
not because he needs food. 
"I make cigarette money but that's about it," he said. 
"Maybe a beer or two. I ain't no wino. I 
can't drink whis-
key or wine but I love
 my beer." 
Fields continued pulling out beer cans but stopped for 
a moment to consider what he 




 said. "I got no 
idea."  
Social
 worker Lewis 
said she has no 
idea either. 
"Every 
day we see more 
and  more and more 
and 
every
 day we have 
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dents  are 
urging  SJSU 
stu-
dents to 
attend  the 
march 












that will leave from 
Ninth  Street, in 
front  of the 
Student
 Union, at 
8 a.m. 
Students  riding the bus 
will
 not have to pay di-
rectly 
because  the 8375 cost 
If
 




A.S.  funds. 
A.S. has a table
 set up 
in front of the Student 
I
 





Carpools will be organized 
because
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player  Paul Van 
Eynde
 prepares for a 
devastating  backhand 
shot against 
Fresno
 State's Frank 
Apecechea
 at last Friday's match 







I'm taking Pairboy 
classes 
at





 team will next 
play against the 
UC Berkeley 2 
p.m.
 
tomorrow on the Spartan 
courts. 
So I'll be sencl n3 


















The SJSU Concert Choir will 
be having a choral con-
cert at 11:30 a.m, tomorrow at SJSU Concert Hall. For 





United  Campus Christian Ministry will be hold-
ing a prayer group from 5 to 6 p.m. tomorrow at the Cam-
pus Christian Center. For futher information, contact 
Natalie Shiras at 298-0204. 
   
Elementary Education
 will be holding an 
information  
meeting 
for students entering the 
Multiple Subject Cre-
dential Program from
 4 to 5 p.m. today at 
Sweeney
 Hall. 
Room 120. For 
further information. 
contact
 Clay Andrews 
at 277-2681. 
   
Career Planning
 and Placement will
 be presenting 
Resume
 Writing 1 at  12:30 
p.m. today in the 
S.U. Costa-
noan 
Room.  Job Hunting 
Techniques  will be 
the topic at 
12:30 p.m. 
tomorrow  in the S.U. 





 Cheryl Allmen at 
277-2272.
 
   
The 
SJSU School of 
Business will be 




 from 5:30 to 
7 p.m. on April
 
21 at the Sainte Claire Hilton. Tickets will be sold today 
until April 15 in BT 250. For further information. contact 
Gay Engelburger at 
277-2102.  
   
The Cresent Club of Phi Beta Sigma will be hosting a 
Can Food Drive today and on April 13 from 11 a.m. to 1 
p.m. in front of the Student Union. For further informa-
tion, contact Thomas Arzu at 295-5387 
   
The Campus Christian Center 
will be having a bible 
study on Luke from noon to 1 p.m. tomorrow in the S.U. 




   
The Community 
Committee  for International Stu-




 today from 2 to 4 p.m. 
in the Administration Bldg . 
Room 206. For 
further  information. contact Phil Rana 
saki at 258-3020. 
    




 April 13 and 15 from 2:30 to 4:30 
p.m. in the 
Men's  Gym, Room 102. For further informa-
tion, 
contact Felicia William at 269-1990 
or
 Myra Domin 


















































































 4 seed 
Alex 
Winslow  
beat  Hide 
Fujita 3-6, 6-4,
 6-4. 




 Bill Wakefield and Xavier Noblat
 2-6, 6-3, 6-2, 
while
 No.
 1 seed John Saviano and No. 3 seed 
Dave Kuhn 
I rom SJSU beat the Bulldogs' Fujita and Terry Strobl 6-4. 
6-7,
 6-1. 
In the other singles matches. Saviano defeated 
Wakefield 6-2, 6-2.




 SJSU's record 
to
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 record is 
now 7-9 








 is the big one -- 
they're




 said. "They have the best
 team they've 
ever 
had,  but if we play well. we 





University  of California 
at Berkeley will visit
 
SJSU 2p.m.
 today to play a 
match  postponed earlier






will  host Foothill 
Junior College 2 
p.m. 
tomorrow,  then
 travel to 
UC
 Berkeley 




 over the Bulldogs 
came after two 
tough
 losses last











 by the 
Cardinals









 of good 
weather  
has finally enabled the 
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SOFTBALL  refer 
yes
 & urnpves 
needed 
fern edre 




 2222972  
CRUISE 
SHIP JOBS'S 
14 $26 000 
Centhean
 Hewett 




Newsletter  1 
916 722 1111 es San Jose  
ARN 
MIRA $ selling ma unique sta 
tionery 





 5549  
EARN  5500 
00
 of more 
per week.  
working  
only 3 hours 
a 
day 























 and bus 
sers 374








 2 pato. 
lexpen
 I. 3 
floor






all of the above
 For open 
',lents
 new campus 
$7 par hour 
Call Don 
















tent  565A N fith 
St San Jose  
LIFEGUARD
 WORK STUDY 
student 
wanted
 for summer camps
 Yo 
sernite over rafting 
Big
 Sur.  etc 
Call 996 4400.




 few hours 
of spare tune pet 
week end can be 
started al once 
130  000 yr end 
up possible 
For more info 
send 
self add eeeee
 d stamped envelope 
to 













work 3 evenings 





 984 7151  
$3000 dey possible Ten people 
needed to share new state 
of art 
chat suoduct 









from SA 5250 
plum 113 
sail 238 0729  
NEW 
APT FOR RENT 242 So 
1081 
no 6  277 0870 or 277 2101 
Ideal location ideal rant  
ROOM FOR RENT Oulet room 
Garage.
 
laundry on very secure 
$180
 itno Cornet* 286 5273 ash 
ROOMMATE
 WANTED to shwe condo 
townhouse
 200 rno plus
 01,1 






campus  One 
person 





 Off street perking 
and Win 
dry 
room 452 S 3rd 
Call Pet 
295 7438  
THE
 HACIENDA INN end 
San Jose Res 
idence Club 
Coed spacesos fur 
rushed 










blocks  from 


















 See Dr 
lapin  In Bust 
nest
 Tower 763 
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or the best CO 
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h./ is She 
areas', A Della Stu.  
SERVICES 
BECAUSE OF YOUR FANSTASTIC RE 
SPONSE. I am repeating my onto 






Lot me permanently 
remove your unwanted him Ichin 
bikini tummy moustache WI 
15% dtscount to students end Esc 
silty  Call halo. June I 1983 and 
get
 you, 1st appt at price 559 




 Bascom Ave 










 creative. artistic 
processes NO 
DIET. Groups or 
prorate sesslons Free
 consul. 
bon Joan 293 5805 meet cam 
DENTAL VISION PLAN for students 
Enroll nowt Save your teeth and 
eyes and 
also money Information 
A S °that ot ohone 371 6811  
DISC JOCKEY 
svith  rad. epenence 
will make you, petty swing, Music 
e s you 
request
 huge selection 
Lo
  
too, SJSU graduate 
ref 
e rences available Call Ross et 
248 1795  
DO YOU NEED FINANCIAL HELP, Our 
computertzed service can help you 
find 5 to 25 
sources
 of finencial 
eid to assist in your college 
educ 
Rees fee Results guarenteed 
F ree 
into write We 
Morgan
 210 
So 1st SL 
Sao Jose CA 95113  
HAIRCUTS  
PERMS 
MAKEUP  all at 
Student
 disccurni Shannon  145  
4964 Kaman.
 weekends  
"HOT  LICKS" 




Mum  for 
all  ocr 
Monet,  
WeddIngs  e 
specialty  
Spe  












Call  DJ'' 
Gary  Dodds 
14081559
 




twnet   
INVITATIONS FOR ALL 
occasions
 artil 
all budgets Calligraphy and well 
dings 
our  spectality  
Cell  Inv,' 
tions 
Ink  288 3444 for free est. 
mate  
OUT THERE RECORDING STUDIOS 
Bloukrele $15,hr 
Ste...1'
 7 f, 
B 3 
Prophet
 5 Jazz Rock Exp. 
mental 
Original
 musrc evatlehle for 
film video etc 
Complete record 
tng I ecilotes end services 
245,0
 







bloom. Menen 269 0213  
STUDENT SPECIAL 
Tati prepere 
lion thatch ...perm* arc,, 
rate Short form only 67 50 
Phone 258 1589 eves week 
ands ask fur Penal.  
WEDDING 
PHOTOGRAPHY  by Pro 
Free engagement
 pron. Rea 
storable rates You keep 
neys Cell 
14081253 5617  
TRAVEL
 
STUDENT TRAVEL SAVERS AMST 
fm 598 Fre 569 Lon 549. Par 






 st ID,. AYH. 
Touts and much mom. Cellrcorne 
in Council Trevel ICIEEI 312 Sut 
ter No 407 SF CA 94109 
1415)421 3473  
TAKE
 AMTRAK'S NIGHT TRAIN to Los 
Angeles Oxnard Santa Barbera. 
or San Luts Obispo Leave San 
Jose
 dotty el 1 Ipm 
Only 137 
each way
 to LA w 
round.. 
Itcket Connect at  
Glendale  *Lail 





 car servIce Call 
Armtek  
for resetvations 280 
6992  
TOURING EUROPE 
this  summer Seek 
my male or female
 gavel compan 
ton age 20 30 Contact
 Jim Fong 
14151 574 5168 

























































vnteed quick return 
citiall papers 
P1101111264
 4504  




IBM II Fast at curate reas 
01 40 MI Cam L61011978 2193.  
CUNNINGHAM S PAC MAN 
TYPING
 
using IBM. IlispleywnIer I,/ pack 
res sssss es reports theses
 
dc Re 
tomes 58 00 and 
up
 Reports and 
theses 
51






 lann to llom.  
EASYTYPE TYPING SERVICE Reports 
'bests. resumes. letters Faso and 
accurate
 Word proc evadable 
249.0412 SC.
  
EVA'S PROF TYPING 
SERVICE. 
theses. term paper
 letters re 
some No rob too smell 
Discount  
p,up & delivery on large
 robs Reg 
ulat la fetes. 926 






Fest  accurate plot 
typing IBM Selectric
 II Call Sha 





 10 30pm 
weekdays and 
all day Satinday  
LOCATED 








 typtny for SJSU 
stu 
dents & teachers Cell Audrey 
998  5215  
NOW IS THE 





 awaits IBM Cheap'
 60 N 
Third No 823 Sally 287 
4355  





 pool *wry 
Call







15 mlnutes form campus 252 






 on word 
processor 
Close to 

























































with you this 
semester  





 STENO TYPING 
SERVICE
 Award winning 
typist 
Fast. accurate Itxpersenred 
an
 
pendable  Reesonalhie 
rates  Will 
correct spelleng and grimmer
 Ces 
set.: tape transcoption 
evadable Call Linda Al 264 4504  
PROFESSIONAL DUALITY TYPING 
Very experienced Please call 
Joanna al 274 1975  







Cell 370 0451 ttttt 3 000  
SANTA CLARA SECRETARIAL Word 
procsing 





1092 Scott (corner of Scott & 
amount







Great prices for organized Mks 
dents and Prof. Iron, 
Sr
 00 
51 25 dbl page Rush tobs NOT 
preferred Typing by Ester Seine 
tary SJSU ALUMNI on IBM 
Se 










 III prompt neat 










PING  ACCURACY Neetness and 
deaditnes guarenteed Experienced 
ro masters. reports. dissertations 
Approved by SJSU Gradual. Of 
lice IBM SW II South
 San Jose 9 
am to 9 El m at 221 9525  
TYPING Experienced All papers and 
resumes your choice Ehte Pica 
Gothic Scoot Call Me. 926 
1346  
TYPING  EXPERIENCED SECRETARY 
will type all reports. 
resumes
 
theses etc Seiectric. accurate 
editony Satisfaction guaranteed 
The best for less, From 11 00 per 
page Call P.m 247 2881 eve 
flings & weekends Located in 
Sen. Clara
 near San Thomas Eigt 
and Monfort  
TYPING  THAT S TOPS Trust Tony 
IBM 
&Bacon II Available seven 
days a w.k 
Fest. guerenteed 
MUM.
 296 2067.  
TYPING SI 25 page I type 90wpot 
have 10 
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University  formats 
IBM 
Seler tor III Great resumes. 
Cambrian LG area 
veer
 Good Sam 
I-1 sonaL 










pr11111 m Inany 
typestyles  to 
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 up and 
derive., 10% off to students 
Start $2 00 double
 spaced page 
Call now Sondi 
et
 Future Business 
Systems 
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finding  a new 
location





the  center is funded from 
the A.S. general 
fund.
 Orbach said he 
was  not sure about 
the





but  the responsi-
bility would
 also probably lie 
with A.S. officials 
since the 
El(' also recieves













































































































1979, when its Tenth Street office was torn down, she said. 
Kathy Cordova, A.S. president-elect, expressed con-
cern over a stipulation in the budget staling that the Wom-
en's Center's funds must revert back to the A.S. general 
fund 
if
 a location on campus is not found. 
The stipulation also applies to the EIC and was added 
because of the
 uncertainty that the centers 
would 
find a 
new location, said Barry Probst. chairman of the A.S. 
budget committee, after the meeting. If the groups cannot 
function on campus as they do now, he said, then A.S. 
wants the funds returned. 
"We
 try to keep 
everything on 
campus  and 
central-
ized in the 
area,"  Probst 
said.  Once an 
organization  is 
taken
 off campus, 
it becomes less 




But  Probst added that
 their funding might
 not revert 
if a close 
off -campus locat'on 
was found. The 
stipulation  
is used as "a guidline to 












The Associated Students board of direc-
tors would like other
 locations considered 
tor 
the  proposed automated 
tellers, it was 
decided 
in Wednesday's meeting. 
The automated tellers 
are being studied 
and 
pursued  by the Student Union 






Barrett,  Student Union 
director,
 an-
nounced that the 
best
 location would be the 
north 
side  of the Student Union 
next to the 
business  office. 
The tellers would
 take up ten feet
 of the 
office,  
which  concerned 
several
 directors 
and Jean Lenart. 
























see  even 
taking  six 






















 of the 
business  office,
 
according  to 
figures
 given to 




 of utility 
cost 
would  be 
deducted
 from the fees
 of the of-
fice. 
Lenart
 said the 
renovation  
would  mean 
eliminating 
two or three 
desks.  
"There  would 
be
 no room for
 extra 
work in the office,"
 Lenart said. 
"I can't
 justify taking 
that much space 
when  I think 
that
 there are 
other  places tor 
the 












 of the check
 cashing 
done 










Barrett  said at 




 to work 
together  with the 
A.S. 
board. However.
 Rick Spargo. 
A.S. vice 
president, said 






 hoard  members 
pointed  out 
that  
the A.S. 





 to remember that they're 
really 




The A.S. passed a motion 
to ask SUBOD 
to 
present  them  with other possible loca-
tions for the machines and to 
explain why 
the 
possibilities  were rejected 
by the 
board. 
Another problem with the suggested
 lo-
cation is with security. Robert
 Musil was 
concerned with the long. 
dark  breezeway. 




 hooked up continuously with the 
campus police station. 
The California State University Chan-
cellor's Office authorized SUBOD 
to pro-
ceed on the tellers a year ago. Five or six 
banks 
show
 an interest in installing automa-
ted tellers, Barrett said. 
He said the location must be on the exte-
rior of the Student Union because the banks 



















to knock the phone
 receiver out 
of
 its 





 officer or a 
police officer 
to patrol the 
area 












 135, will be in 




 funding is 
available.  
The new
 phones will 
be
 installed in 
class-
rooms  with the 
most traffic. 
and some of the
 
remote 
areas  that do 
not have 
many  now. 
Seventeen 
escorts
 and 16 
community  
service officers are 
employed
 through the 
field studies program,
 and are paid 85 an 
hour. 
The escorts' main responsibility is 
to es-
cort women to their cars,
 or if they live in the 
area,  to their homes. They also serve as addi-
tional eyes and ears for 
the  University police 
department . 
The average 
response  time of an 
escort  is 
four or five minutes, 
Lunsford  said. 
Escorts and CSOs 
must  qualify through 
the fields studies program. 
"We don't want guys who'll 
scare  the 
girls off or 
are asking every girl for a date,"
 
Lunsford said. He 
said they prefer the clean 
cut college type. but "that
 doesn't mean they 
have to have 
a crew cut." 
John 
Lulukuisean, a sophmore majoring 
in occupational therapy, is in his first semes-
ter as an evening guide. He enjoys the
 job be-
cause it is 
relaxing
 and it gives him a chance 
to "meet different people 
trom dill erent 
Lulukuisean said the guides are usually 
stationed at different 
buildings  around cam-
pus.
 
"Depending on the 
number of guides on 
duty 
that  night,  we are stationed at the 
main  
buildings," he said, "the 
Student  Union, 
Clark Library. the reserve booknxim and 
the 
dormotories." 
The usual number of guides per night is 
four or five, and they cover an area from 
Reed to Santa Clara streets 
and  14th to First 
streets.  
"Basically. our job is to escort women 
around the 
campus."  Lulukuisean said, "but 
we also watch
 out for suspicious things that 
happen." 
"If we do see anything 
happening,  we call 
the 
police  officers on the radios." 
Each guide usually receives four or five
 
calls a night, 
depending
 on the number of 
guides 
on
 duty, Lulukuisean said. 
The 
busiest  times








 He said 
during 
the fall 





 it gets 
dark  earlier.
 During the 
spring 
semester  













while  on 
duty.  Most
 of the 








our  response time 
quicker." 
he 
said.  "Say you had a 
call that took you 
daii$7.50 buys Any
 large one He 
XillPizza  
with 















 only at 
Domino


















down to 10th and E. Williams and then you
 re-
ceived a call
 and that person whas at Clark 
Library, on foot it would take you 10 minutes, 
but on bike it would only take five minutes or 
less." 
Lulukisean said while some women are 





 didn't have 
to




















 that the 
campus
 is a nice 
area and 
they 
would  like to 









 feel more 
comfortable  
walking  with 
someone."  
Lulukisean




 from 5 













service  is 













 to popular belief, this campus 
is about one of the safest places in the valley 
at night," said Paul Masters, a 
community  
service off icer."In 
addition
 to the escorts and 
the 
CSOs and the regular police, there's the 
canine patrol and San Jose 
P.D. roles around. 
so it tends to be fairly 
quiet."  
Masters,
 a junior majoring in 
history. 
has been a a community
 service officer since 
September and 







is always an exception,'' he said. 
Cordova asked 
the board how Womyn's Week, an 
an-
nual program of women -related activities, could be 
funded if the Women's Center did not find a new location. 
Members of the board agreed that the 
center
 could 
still reguest funds be set aside for Womyn's Week. 
Womyn's
 Week is spelled with a "y" instead








The board agreed that a committee should be formed 
to help work 
on
 the relocation 




and the EIC. 
"Space is hard to find on campus, but we'll work 
something out." said Rick Spargo, chairman of the board 
of 
directors. 
Probst said the EIC had also requested help from A.S. 
officials in 
finding a new 


















 by young 
people  in pass-
ing








A male friend of 
hers  has had his cane 
broken and 
been harassed by 




 agree with the university
 zone's 
goal of increasing 
the number of students 
living 




 though, they feel 
students  must also 
share the 





said she is propositioned and
 
shouted  at "at least every other day" 
when she walks by a fraternity house 
on 
her way to work. 
"Not all 
of the behavior and the 
pranks and the disorderly conduct are 
from the winos and prostitutes, 
granted  
that's there too," she said. 
"A lot of it is 
from young 
people that don't really have 
the
 responsibility to take care of 
them-
selves and where they live." 
Bill Baron,
 leader of the university 
zone movement, agreed
 some Greek 
houses need to become better neighbors. 
The work to create the university zone is a 
"turning point" he said, and the fraterni-
ties will have to work 
on




CCA and the Greeks have agreed to 
set up a task force 
consisting of a rep-
resentative from each house as 
well  as 
from
 the Inter -Fraternity and Panhellenic 
cause
 he feared he would 
be thrown out of 






 home find 




has  been 
beaten  while 
at his home 
several  times, 
he said. The 
home has no 
supervisor,
 so it is 




 in from 
the  street. 
Drugs are 
always 






















board  and care 
residents,  is 
receiv-
ing state aid 
which does 
not  leave him 
much after paying his rent. 
He
 described 





force's goal is not
 to remove 
all 




 said, rather the 
objective is to 
decrease the 
concentration  of 
board  and 
care homes 
in the area and
 force the bad
 




 to "clean 
up
 their act." 
Two 
SJSU alumni 
















Housing  for 
Independent  
People,  a non-
profit 
corporation  and 




 of the Santa
 
Clara  Law 
Foundation.  
HIP 
may  be able to help,
 Schott said, 
because it 
specializes  in finding 
apart-
ments and 




















councils. CCA will have 
two members on 
the task force. 
Baron 
described the task force as a 
co-
alition still seeking 
outside
 support. A 
broad  base would make 
the task force 
more likely to 
succeed, he said. 
At this point, the 
task
 force will con-
centrate 
on two goals. Baron 
said, moving 
the Job Corps 
dormitories  and the "bad" 
residential
 care homes. 
A "bad"
 program is one 
which  is un-
supervised and because
 of this, tends to 
create problems.
 said CCA president
 
Mary 
Trounstine. It is 
easy  to identify 
problems homes, she 
said, one need only 
check with the 
state to see which
 ones 
have 
had  many  complaints
 filed against 
them. 
Most homes


















man  talked 
about such a 
home. 
He did 











































care residents who are 
able








units  for two or 
three 
residents with 








and  rejection often
 en-
countered  in 
setting
 up larger 
homes.  
Last
 year HIP placed
 25 people in 
such  
apartments,
 Schott said, 
and currently 
has
 a waiting list 
of about 70. 
Most  of them 
come 
from  residential 
care
 homes of 12 or 
more,  Schott said. 
Schott said he 








 another SJSU 
graduate,  
works 
for  a mortgage 
company  and is in-
terested in 
helping






was  out of town and could not be 
reached for
 comment. 
The university zone task
 force will 
meet April 20 in 






















Amphitheater  Noon 
Wed:
 
Treasure
 
Hunt
 
(Open
 
to
 
School)
 
Thurs: 
Chariot
 Races 
R.O.T.0
 
Field
 
Fri: 
Games 
Tournament
 
Student
 Union
 
Games
 
Area
 
